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教職員：調査報告中肯 t :  
j•建議 喜見報告 檢討老師待遇 
社區學院專檷 
文：趙 





慮 ， 働 郷 酌 P A ^ m o t m H S f c ^ 學 收 
生的門《>的學生，學i^ewffi助又有多少？ 
^m^：學的•有限，學—考慮出路的曰子 







縯學業 ‘糊銜鄉 ± C T P P " U P Degree) •問題 
是 
mmmm? 
認 ^ ^上釐清了 
有 蘭 事 實 ， 並 對 報 告 內 有 示 同 意 。 其 中 ， 
報告內敝校方兩院教職貝的待a s x作鄉，對此 
職貝認為魏來e ^ c ：即使鄉收事件發生前，兩院教職 


















本 顧 兩 以 進 行 w ^ l 通 。 
此外’副艦周艘的去向亦是關越點之一‘現時其已調 
赎主進修學職舰，然而其縣需要問 資 下台’ 
注 的 問 — -據了解，雖然周女士須為超收 
事件直糊資‘惟在前兩院院長凍直休假下‘鉢上 






資 靴 課 程 ‘ 因 此 觀 兩 院 學 生 的 升 學 不 少 ‘ 
在 現 牌 的 架 
糧 ‘ 纖 再 晰 至 大 學 雖 之 靴 • 可 是 ‘ ‘ S 
於在高等翅爛高Sft^i時已進行了轩的粉轉換(credit 
t r a n s f e r ) 辦 ‘ 舰學生在高 i ^ M m ^ l S 的粉將何 3 〜 3 6 
個粉（即一學年的分數），因此，學生可能因其實質織 
的料不足而不能直接入讚四年制大學靴三雜，或需要 







課 程 ， 然 而 ^ n w 逭 ^ ^ 屆 一 的 I & ^ A ® ： ’ m t 
‘ 雜 ^ ！ ^ 的 靴 銜 攝 麵 會 十 颁 缺 • 教 職 
員表示‘開設HBMlMWfc課程箱要進行戏談判協商隨 
序‘往往霈時一至兩年方可成事»因此，如肪要開鞭多 
靴以應湘際賊‘ ^ f d K 月娜贿關娜 •然而’ g 
階 段 學 施 出 台 ， 4 $ 0 « ^ ^ ^ 學 出 _ 會 ： ) 1 " 
烦 問 。 
近年•不少餅卜大學都和香港赚餓舰學 
位，又稱銜鄉士CToihip Degree),學生可以 










雜 ， 選 揮 由 狀 繊 浦 的 靴 。 
mmm±mmmmmm±m&,但其認 
雜一直魏疑‘錄隨促請贿粒長遠 
的 監 管 翻 ‘ ^ ^ 所 有 與 餅 大 的 銜 
織程。臓在’在學赃進一麵決姓問 
題引起的織前 •逭一群的雜生更需 

















全 校 同 ， 就 ^ » 樓 層 的 ^ K s ^ m 開 上 問 卷 調 査 。 據 了 解 ’ 是 
次問卷內容由學生服務中心及fH屆宿生會聯會（即已上任或即將上任之新内閣）共 
同mix，希 im有鼷安靜樓層®^事宜向同學_意見。M聯要求’ m m ^ 
別加入有關宿舍文化的^® ’ srarr^wMigcmtf於宿舍电舌的i^t並輕更全面的 
im。賊調査月二十五日完結，學懇務中也表示，：^顺調査完結後約一 
Mm^m^mm ’而g調査結果亦將會M^f l ^次學生宿舍•委員會（簡 
MSHMC ’為宿舍J»會、舍缺校方 f^^同_之HS校務糊，以討論宿舍TO 
)討論。校方穌’在安靜樓層的,主要以學生的意MR需要作##,校放 
無 既 場 a s m ^ 向 。 
有關安靜樓層颜 
安靜樓層為今個學年於宿_國全面_的學校jgcm,曾引發不w議。於上學年第 





展開全面 _ • 其 後 學 生 f ^ H ^ 旅 永 安 廣 ‘ 就 有 蘭 鄉 作 公 開 討 論 » 
此後’校方聯同宿聯及學生會於四月下旬向同學發出有關_的第一次網上調査’並 




會以「國擦宿舍」為宿舍is ’藉加入更多交 , • 校 内 交 ！ ^ 可 與 生 
粒更良好的溝通‘為纖同學棘MM闊的國際_&^：化視野。然而‘學娜不會 
M交M與 ^ ^合住一房的既有—，換言之’ _「國擦宿舍」中交比率 






學 校 一 直 為 安 靜 樓 層 進 行 諮 詢 
跟進報導 新宿硬件問題 
【本會訊】續兩座新宿舍——黄浩川堂和伍絜宜堂硬件問題的報導 校方已成立小組處理新宿舍的設備問題，並己多次開 






m n j 瓶 常 情 : 
^ g s ‘若宿生 
常出現的 
況’而且亦 









有 宿 宿 內 • 降 機 口 HCommon Area^l相•防火門 
威到侷促 »校 _出’設計和興 •宿時問題，曾 
但無法通過〈防火_>。因此，升降機•空g流通的問題’現丨 
k無法解決• 
Common A r e a ^ ^ : 問 題 
降 麟 
•風設 
新宿採用中 ^ U t f •之M。而為了，校M宿舍 _後，M E j ^ J I E 








的開放時間由舊宿宿，故 ^ ^宿宿生會 _和回覆M作出調整。 
激延錢調開放時間和麟全人稍傩式的議’校方0*用的問埋無 
鄉納-校方赃準備躲層Common Area加^®JS ‘望能改善空調問題‘ 
房間門戶链問題 





歡迎傅閲及投稿 第二頁 版權所有，不得翻印 























有之縣生肢微，翻增了全日制學生 f ^ f ^ 
練員會成員‘可見其對學缺舊生意見的重視’ 
據了解，mm^^ M^mzmmm^ ’雖然只有 








示JK)^學鄉校紐命事宜方面一 i j s m 忽 
略的。以今鄉例，他得以成為觀察員（以往 
慣 例 並 , 只 因 為 現 任 _ 會 主 E t f 於 學 
生意見一向採取_開明的態度，^ra開學生代 
鶴 觀 察 員 - 出 ， 即 雜 l ^ i A 體 委 員 會 






生 相 近 。 他 認 為 S i H I E 是 貝 為 主 職 
魏選‘以夕珩AS內行人而胜的結果« 
同學須爭取校長遴選透明度 





放，可見餓遴騰校長的： ^ * ^大撤善的 
空間。因此，我們一定不m以待弊。我m以爭 
取校拂加學生微在遴選架構中的重要性，以及 




^ ^ 锨 旗 新 謝 及 傲 大 ， 令 學 生 有 
權校之人事任命，爭•髙層人事任命問題 
i m n ^ s m t i ， 同 時 會 主 席 在 制 肚 

































• • • • ^^ • • • •UB^K. MHVd^HHHI^ i ^ m j flM^l^u • • p 11 < »、fjjgMWjMS v^h 、‘》• 






本月底開或一半地面空間予緒分者酬。校方的 ^！ ^準 
確知之數’但面搬園工歡透明度隨责’校月 1 0日透過 
鄉向同^#關於校園工程槲的網頁•但是，該網頁必鄉麵處 





去 ^ ^ © S N H 架，令工程再進行 •校 : ^月初回 _，指工 
_在二月底完成，並 ^ ^待屋宇署二至的審批才可開㈣ 
幕。但校會在 #及情況許 ^ r r ,在本月底開 s c H f 或一半 
地面空間予餅分者删。然而‘不論駙麽原因導致多番_，學校 





內網頁， •內人士能夠知工程的 »抖。校月 1 0曰㈣向同 
處網頁(h如://wwwJiLeduJ]k/co^iternal/&n/buildingtajecLhtml) 
可內的工程。然而，這個麟錢H i學期的網M ^ f t H i非常 
大的局限’ S f c J i 校 內 人 士 可 査 閱 有 M i m 。 的 確 ’ M 
有责任主動蘭心摩校事務-但校旅資任主動交代不同工程的鄉魏 
展，因為這樣才l^ etf持分者的影響減到最低，並令校園內不同持分者 






_是腿要的 -從肪的回答‘可看到斯缝視同學 _益‘才令 
學生之間仍對這個•物的必項性議。同時，學校向學生• 
興建天不足，因為如 j t t a^：的工^^ r只選揮向宿生•，資 
在漠視_生的知情權。s^s虹程開展時’校方颠重視學生的知 
情權颇所涉 s x程綱可‘m m辦酸圃共治平台‘ 
歡迎傳閲及投稿 第生頁 版權所有，不得翻印 
關於消閒的事I 































，她們少人 f f l合，假期的由旺季（即學學的日子）的盈利塡補。 
面對提及的困難，小賣店 •在中 +二個年頭，近年還擴張了店 
舖的面積，可ma些困難並非不_決。然而，要_落實嶺南咖啡店仍需要㈣ 
條件。 
其 中 H i l ^ J f t ^ 生 必 領 全 力 之 以 恆 。 學 生 會 已 經 引 入 ’ 社 
沒有：^：能力旋，只能#生 f i ^F去開g存空間’但學生的力量 
並不碰此。中大學生倾常宣傳和_小賫店，每年藝墟’學生會為小賫店爭取 






大 學 生 « 基 層 關 注 力 親 印 、 計 算 等 營 運 的 知 識 ， 們 
# t f•、^ :、SW^、上網。由此可見，@需，以Wf?來配合’不只 





















m m ， 短 片 、 _ 、 • 、 面 書 皆 有 相 藺 賫 訊 ‘ 加 上 
mmmm ‘讓人有籃球隊發展出現明星趨勢或有新 
轉變之想。陳糊道：「因爲w^ji，該比赛的麵 















惑，想 m s j s s i » m m ^ m m ，，明白有得必有失 
。被列爲大學生必瓶脾之一。 i s ^ t i n m i i各類活 
動的經驗外，學生在「_」以外_間邇可爭取參與交流計 
«。而 G P A 高對於學 ^ ^ ^大揪。你可 _騰論隨忙 
7宿生#m「ckur」。那麼籃球隊呢？陳指出：「•球隊中可 




















索 h s 更 高 點 。 「 嶺 南 能 夠 * 的 可 ， 1 
















m m 。 球 隊 的 強 弱 取 ^ ^ 時 的 組 合 ， 隊 員 間 的 他 
們隨入，因此‘如陳所說‘不是希望什麼‘而是罄l、_的 
參與‘打出好球赛‘摸索出你的里鹏。 
歡迎傅閲及投稿 第四頁 版權所有‘不得翻印 
揪學生會發展的路途當年並不像現在_利。曾餅多人認鮮 
生 # «自己 ^ f ’ fi^KT"•^為@出力的责任威。多年以來’學 
生會的都Ji^人問津。®ffi年來學生會AM的努力，新生供算 
於入學時對學生會多加留意•可幸的是，三年制和四年制新生均有 











能 用 的 十 九 f 的 學 生 # @ 费 ， — 些 宜 會 的 工 作 




了解^ f^m^ ia微會工作的躲’再跟個別微會成貝 
了難們的理念’ Wl^出大家能有共識的職》 
微會主席另Himm要的角fegfc®^委員會的當然委貝。余僖 
_ 出 了 幾 項 他 有 意 年 M r 的 部 分 。 第 一 • 會 是 增 加 
常規全民^^至三曰’增艇^sm日至兩日-有餅歷年來的 












將 内 跟 各 課 程 聯 會 職 ‘ 以 增 加 由 課 程 聯 會 f ^ M 
生辦法的民應受» 
歡迎傳閲及投稿 第£：頁 版權所有，不得翻印 
‘ * ‘ ‘ ‘ . 
' R f i f r ^ — 







« 修 麟 中 一 項 對 所 有 候 轴 生 的 重 
要 鄉 - 鲕 減 公 有 制 度 • mmmsz 
#*4.2.4.1部分‘學生發展基金之用藤為r 
增 加 學 生 撒 備 及 麵 ， 所 生 會 名 
下所有，mm^^ m。」學生發展基金本為 
歴年來學生會 i k a ^ S 餘。雜的聯 , 





生了姊制的縦’ m m m ’鮮倾出了 
m . i m , mtft^日後由學生發展基•賀的 
^ ^ 由 » 其 他 中 m 雄 、 課 程 聯 
會可向鮮會借用糖-_借用方法 
可以辦 <储制附例> « 
往後有意借用學生之鰂， ^ f i 用前 
七 個 工 作 天 向 申 請 。 向 @ 
雔明借用的用日期’並需以學生證 
糨 押 • 準 時 ！ ^ 請 及 觀 雜 
’否則微 _糊會 _凍結難後借用之 
權利。 
減 姊 制 生 , 落 實 上 可 能 
會辙善地方。曰後學生會中娜留SMtfi1的 
情況‘再紛則和#*±糊整-
其 他 騎 ： 
〇 @ 會 及 舉 行 中 








m m m ^ m ， 萝 腦 香 港 市 民 韩 地 r 小 s ^ t 」 的 反 國 
mm ’職彿治冷威不再騎港人的腦詞‘w ^ m m 
2012是「香趴民•波的覺醒」的一年。 










公司删 > 的修改亦令深入調査的以滿職兩來形容2012實不為 
遢 。 由 糊 事 件 、 孔 黻 令 驚 S W I S r 「 香 港 A J i 
狗！」’行政長官選舉「選」出 f H屆’到 •香港市 
民 韩 地 r 小 j ^ ^ t j 的 反 國 ， 雜 彿 棵 綠 政 治 冷 威 
不再縣港人的儲詞，甚 ^ ^到 2 0 1 2是「香敞民麵 f 
波的覺醒」的—年。 
掷度膽 # &治覺醒 a ^ M ,似乎與公民覺醒械而合。然 
而’我認為_真正的公民覺醒還差• •國民教育的小勝(絲 
人 質 _ 諝 「 小 勝 論 」 問 ® ® 不 ， 皆 因 「 殺 到 埋 
身」，有著㈣平日充當 ^ »的中產家長 _入才有M的； 
KIE的公民覺醒著重_以及_ 0作為傳虹作者，麟會有责 
任讓會眾了 »«相，透逯出版（《南人 > 和 < 胃 > 和«»^««討 
_，我們希職討論帶入校SH ‘從而深化 _ ‘發展出4論述 











A s s 











袁 侃 明 表 示 ‘ 早 於 前 年 已 經 開 解 決 文 
學 隨 仏 學 問 埋 • 链 去 年 會 的 工 作 的 
隨‘餘下的問 f f i i f e jeo何修改現有‘為mx 
學 院 路 • 最 後 ’ 議先啦HS「新生 
事縣貝會J , 為 一 ^ f f 細 務 。 
-直以來 
作 出 _ 
文學院學生’邇是只J15:學•生’而當中牽涉到一 
個服務的問題。原因 ® ^入學的新生，於 
第二年將糊屬於不同的糸會。如果赃的服務難 
JtSEffl四年制文學院的同學，將會_二年M會庄 
的服務 ^ ^ ^ » •即是，HB四年制贼院學生，同 
時較^JS的服務對象‘戏其分系触會的服務 




i ^ m m ’ _ # 2 ^ & ^用 _力’將本身的「新 
生事―員會」WEM「MUltS^員會」。兩者其 
中的分別是’「》!1^•員會」由^¥入學的 
新 ^ J l f f •但「》 ! » •貝會」的服務 • ’不單 
較學隨生‘而翻有：學院學生 • >袁侃明 







場 地 問 題 、 以 及 胜 要 的 問 題 。 
修 鮮 面 ‘ 須 修 改 現 ， m ^ 
文學院赃法定的地位。而文學院^$：身‘都需要 
有 自 身 ’ 賦 予 ^ i f 合 法 地 位 。 而 修 改 
‘ 都 必 ^ 的 全 民 通 過 找 啦 • 而 如 
何 _開始， _制 " 4 &適用於文學院的’評 
势卜‘文學院赃既為 H S 獨立獭 •需资源 
如工作室’而鲣難的配 i ^P校至今都未能雕 
的。康樂樓一樓和二樓的工作場《^中央庄，課程 
聯會 ,如需要另一間房間’學校可能需 




政 學 院 ; ^ I ^ H S M 額 和 - 雌 示 ’ 最 











於 第 二 糸 會 營 呢 ？ 系 會 面 對 這 個 _ 人 
綠縮的問題，可以有什麽解決方法？ mmrmmm 





如 果 同 學 有 注 意 員 會 」 的 活 動 ， 會 _ 
它們跟其他學生的組織不同过-它們不是 
由的’所以於f^tt^面會有一些缺陷。可 
是 ， 貝 會 」 仍 的 必 赛 ， 否 則 文 






大 赛 雖 卿 往 後 的 宣 傳 
r*光率最^JM們宜傳大暴趙 
然而，大暴@委貝會？^1,，不只J&l^Hi活動 
般簡單• M i E J f t t f他們W i t聲的H B K W r •本來， 
這個活年制的系會餓，可縣貝會 _後， 
大纖 _員 # | ^這個活 _當主導的角色‘主 
要綠了讓他們有HS鮮_會，瓶動中汲取經 
驗 。 ； 












遠的問題’ IfcJi^ 學院眾多科目的配合°語言為主的 
科 目 跟 麵 為 主 辦 目 分 別 ， 而 鹏 分 歧 




於 初 频 展 ， 所 以 仍 學 生 ， 作 為 首 
當其衝e^m去提出意見’避免校方獨大的問題。 
路向不只是搞活動 









m m ‘ 無 論 在 活 動 嫩 善 工 作 上 ‘ 都 飾 
㈣傳’讓更多同學了解他們。由訪問當中’我們可 
以了删，^@新_的啦需要的赶時地利人和 
•赃前需碰長計譏‘ t f «好絲發雕向 •開始 
的 _ ‘又要一舸信任的新生‘讓他懷 
放同學服務和跟學贩映的思维。文學隨庄的成 
立，不會是即時的事，並霈職們_敝學院學生 
的努力。「 M t f ^ —員會」雖手 i J S ’但憑 
m m m ， 將 為 j t i d t 學 院 一 家 人 的 理 念 努 力 。 















因肺癌 _，享辆 3歲。㈱1月 6日， 
_高一屆 _的同學的短訊，他梁繊 









m t m r n , 寫 了 不 俯 ， 閱 讚 不 傾 傭 人 
的作品，尤其喜愛北島的作品，因此我决定 




的 角 中 、 港 、 台 的 當 代 ’ 也 資 
料、也有二些想法’以後鄉會當可與你分 
享 ！ 」 作 結 ， ， 使 我 信 






內 的 和 其 他 隨 的 流 ， 以 擴 
闊學術視野 -當時，中效和A ^ W f ^ 
中心4»«T「第一屆國際_學者中：學 





_ , fWt港文學的元素S5CA課程內。這 





























的工f^Ktt 了 ’少了時間找梁^tM 
面和聊天，現在回想’倍威嘆息。 




辦 /或聚圆」，書比人長壽，有 s * 
西I生一世的。老師走得太快了，但_ 
我們©T很多麵，那些詩、tfcSC、小說和 




馬世豪’嶺南大學中效雜生’ • 學 碩 
士靴 
-代文瓊凰鐾龜獬鲁麴嶺龜 
邋 鏖 會 着 i l —等瘗燧鹳噏暴鑤 
嶺 南 大 學 中 M 比 座 _ 梁 _ ( i i i » f ) ’ 一月五日上午 
紘拂院腿’鮮六十三歲•在一月二十日，校方和學生分別 
為梁 f d ^ W 了 兩 場 追 思 會 ， 梁 ^ f ^ t 的 同 僚 和 學 生 
分別上台‘分享梁fd^tf學校隨腳職往事‘ 
第一場追思能早上—時舉行，逾百AM五辦細庭_，向 





溪 ^ ^辭時表示’自己観雜紐兩個梁黻曾紐過的難 
(中:^主任和學生W)t長），亦得到他的_作_的_ 0李 
辦更表示梁^^精確賴用其詩人的敏•威，去處理行政問 
題。李 f S t ^ F別S t S l ^ t為中學務中心所作之貢獻。 
在中;^方面’梁^#用自己於^ I的AM ’邀請不同著名作家 
‘例如劉克褒、默春和王‘到臨《南指導寫細 »势卜 
‘ 梁 ^ 比 紋 學 和 w n 文 ^ ^ 帶 到 校 圃 裡 - 學 生 活 動 方 
面，梁黻開始了文化節’邀諝不少人士講授有藺鄉、舞蹈等等 
鼸後，文學院學術事贼隨係継道出了他和梁總的一鮮術 
交往。陳 f ^ i梁辦同於加洲大學聖雌耿校就讚，梁繊為 
撰^^訪：林纖、顏穎彤 
陳黻之躲°兩位於 1 9 9 7 年加入 _ • 陳 別 醐 學 
餓 梁 ^ ^ f i ^ A 鳅 ‘ 學 生 甚 至 在 梁 室 • 瞧 問 















Mitchell的Both Sides Now^成了全日的追思會« 
事•會有完結的一日，可是發生了的事情卻是不滅的。追思會雖 
然完結，可是老師和學生相處的_ ,和追思會的一切Jf^ Jft^ c恆的 
•願老師安息！ 
f 也 斯 
• t 告別人間滋味 
W ^ J I 
j E T O U 
—_ ..mll




T T 1 








懐W f ^師 
老師- t i ^師J^S^m*的老師‘你看見今日鄉分享 
的碰，每H i都對M l f ^隨威激’看出老師纖學鴯 
誠。相比其他同學，我和tfe^師^«其實不算太多’ 
因為老師和我的相處時間鄉。雖然他時，可惜 




在他心目中 f l®^學^m齡人敬佩。 j 
• •傑（中文三， ^他手）： 
「今曰有兩場追思會‘早±^«^««^多威受‘mm 
們_會翻中M老師們的心EIS。MT午這場’ m M 



























M 職 鄉 對 此 消 息 的 挪 ’ 赚 受 • 
學 生 有 去 H S 糊 織 「 現 似 學 批 評 
」一科。其實’ t i ^師^！^不算多’但每 
次 _皆盡心盡力‘從 _準備 ^ ^內容‘ 
可 雖 的 時 間 心 力 ， 加 上 * ’ 
—切舰容易。 
m ± ‘我們學到的不《 " ^ 0 « ^粉贼學 
批 評 方 法 ‘ 還 擁 艇 無 邪 的 、 的 
詩歌、希治閣的to……ti^師為我們開拓 
的’ J l t f 於世界文藝 •遛有’老師 _ 
鄉 生 分 腳 ， 更 為 可 資 • 相 信 不 少 
同遢您 _，增廣了， @了，更愛上了 
「現似學批評J 一科• 












。 對 師 ， 雌 贿 限 的 生 錄 得 充 實 









m m , 。 進 升 降 機 ’ 遢 @ 師 ， ’ 也 不 ® 知 不 知 道 • 中 : ^ 的 學 生 。 我 
棚短短十!難，心想’完全不聽癌的病人啊’身》-些册挨通宵的同學， 
神情比他更像癌症病人。 
當 時 第 三 期 肺 癌 的 消 息 已 經 傳 遍 糸 內 ， 學 生 口 耳 間 師 的 ^ i i 
• 狱 邊 沒 ^ E l ^ f i 症 的 默 不 知 道 ） 。 t i i ^ 師 — 次 I S M t 思 考 癌 症 
逭 回 事 ， 第 患 癌 的 人 ’ 一如常人嫩卜面•升降機，•降走出去。A>S 
就 鄉 升 降 機 • 







任內首份；》 ^告中，W i T F I g ^耳 •在 _詞 , flfeW真的 
動社會的「m#j ？他在出席M會的答問大的一些細節’^ i向公 
@現了他•、扭曲的「發展觀」。 
㈣ 貝 舉 出 故 事 沒 有 兩 個 王 子 幸 g ^ g 局 」 及 「 父 母 ㈣ 
子女同14^」的例子’要求梁麟麟’趣情況不會因反性傾向腿條 
例旅而 _般，只換棘麟的兩 •牌，一曰社雔此仍有爭議」 
,一曰「贿要專心發展經濟」•同樣_辭，也被他絲獼慧卿議員有關 
政纖革的猶。 
梁 ， 在 H i 只 W i ^ 增 跌 的 「 M ^ I S 境 」 下 ’ 
章的《但是’K要^MB ‘ ^itsm他的SJtte不住脚• 
« 梁 麒 告 當 日 ， 已 在 不 同 會 爭 
mmnmmm——±mm、金融發展縱「阻力」也不能等共識’ 
反 性 傾 向 • 、 政 因 意 見 不 同 而 t 高 閣 
心發展 j 牌’這種矛盾也就 ) 
(當然，结合他的「專 
贿碰謹爭 •黼作出實断動時’往棚 4「關懷」論調解 
釋逭種不作為‘彷赃作：^®^陣社會安寧•可是‘避而不談、避而不作 
為，只會使梁—口邊的「社_層次矛盾」^ K b。反性傾向__ 
題已經在民間討 i s n s年，沓不僅 ^ © e ^ f i E內 _土會各界失 @ 
_中細節、「求同#M」（又是梁•的常用詞）的iK平台’更令AW 





鄉 遇 ‘ 宏 _ 傾 斜 於 大 商 家 隱 方 法 贱 對 民 生 瞒 的 • ‘ m m 
_發展經濟、改善民生相干？再退一 _ ’ h ® ^能只顏國 K ^ M 
總值’稍社會诚和弱_髗的權益嗎？ isc^不是思慮不周，腿有意 
腫 腿 網 。 
了解梁麟的「發展觀」’不粒竿挪地‘但卻可避免被其 
° ‘ r發展」{/bm^m-m'm 











i • 確 _ 自 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
 y 」 • 麵 
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